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Kemanın üzerindeki usta parmaklat 
durdu. Yıllarca dillerden düşmeyen bes­
telerin sahibi, tango ustası, keman usta­
sı, piyano ustası Fehmi Ege öldü.
Türkçe sözlü 
tangoların babası 
Fehmi Ege öldü
K EMANIN telleri üzerinde tam 67 yıldır gezinen usta ve kıvrak par­maklar durdu artık., insanların duygu­
sallığını müziğin cömert ve çoşkun na­
merdiyle doruk noktasına ulaştıran bir 
üstat daha göçtü gitti aramızdan. Türk­
çe sözlü tangoların babası olarak ün 
yapan Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük 
keman virtüözlerden Fehmi Ege öldü.
Son 40 yılın en güzel, unutulmaz ve 
dillerden düşmeyen tangolarını bestele­
yerek musiki tarihine altın adam olarak 
damgasını vuran Fehmi Ege’yi artık din- 
leyemeyeceğiz,
“Papatya gibisin” , “ Rüzgar gibi geç­
ti” , “Manolya” adlı ünlü tangoları bu 
gün herkesin dilinde, her müzisyenin 
repertuarında yer alıyor.
Kalp yetersizliği nedeniyle 76 yaşında 
hayata gözlerim kapayan Fehmi Ege’nin 
ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü 
yarattı.
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